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Experiencia social para el desarrollo sostenible y la conservación del medio 
ambiente en la vereda las mercedes del municipio de Albania Caquetá 
 
Resumen: En este artículo se presenta la sistematización del proyecto 
“Mejoramiento de la Competitividad del Subsector Panelero en el Departamento 
del Caquetá”, una experiencia enfocada en la modernización de la infraestructura 
panelera (los trapiches), el mejoramiento de los cultivos de caña y la transformación y 
desarrollo social de los habitantes de la vereda Las Mercedes del municipio Albania en 
Caquetá.  
 
En cuanto a la metodología, la sistematización de experiencias orientó el trabajo de 
campo, usando como técnicas de recolección de información; el análisis documental y 
las entrevistas semi estructuradas; las cuales permitieron interactuar con la comunidad 
y de esa manera conocer las necesidades y los riesgos sociales a los que están 
expuestos. 
 
Palabras claves: Innovación, Desarrollo rural, tecnología, sociología rural 
 
Abstract: This article presents the systematization of the experience of the project 
"Improving the Competitiveness of the Panelero Subsector in the Department of 
Caquetá", an experience focused on the modernization of the panelera infrastructure 
(the trapiches), the improvement of sugarcane crops and the transformation and social 
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development of the inhabitants of the Las Mercedes village of the Albania municipality 
in Caquetá. 
 
Regarding the methodology, the systematization of experiences guided the field 
work, using as information gathering techniques, documentary analysis and semi-
structured interviews; which allowed to interact with the community and thus know the 
needs and social risks to which they are exposed. 
 





Desde la perspectiva de la sociología rural, la calidad de vida de una comunidad 
requiere no solo de un desarrollo tecnológico y de infraestructura para su actividad 
productiva, es igual de importante la participación social que permite que fortalecer la 
vida comunitaria y construir soluciones originales y contextualizadas a sus 
problemáticas, es el caso de la vereda Las Mercedes, ubicada al occidente del 
Municipio de Albania Caquetá, con una población rural de noventa y un (91) personas, 





Esta comunidad aún conserva sus conocimientos y tradiciones ancestrales, 
culturales y religiosas. La más relevante es la celebración de la fiesta de la Virgen de 
las Mercedes, que se celebra el día 24 de septiembre todos los años; realizando 
actividades religiosas y bazar comunitario en pro de las necesidades de la vereda, 
entre ellas: el mejoramiento de la vía de acceso a la escuela y el santuario. Una de las 
organizaciones claves en el desarrollo, es la Junta de Acción Comunal que lidera los 
proyectos y procesos sociales, que fomentan el desarrollo del territorio, disminuyendo 
la pobreza y los riesgos sociales; ya que este territorio ha sido golpeado por la violencia 
y el narcotráfico, fenómenos que han incidido en gran manera al deterioro del territorio, 





La vocación productiva de la vereda está centrada en la ganadería y en particular la 
producción de leche, que según los testimonios de los habitantes se producen 
aproximadamente 1,380 litros de leche al día, los cuales son debidamente recolectados 
y procesados para la elaboración de queso, por las empresas: Lácteos Villa Cruz, del 
municipio de Albania Caquetá y Lácteos San José, del municipio de San José del 
Fragua. 
 
Además, otro factor importante para la economía de la población es la producción de 
panela, cuya comercialización es de 1,680 libras de panela cada 15 días, en los 
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municipios de Albania Caquetá y San José del Fragüa.  Del mismo modo, la pesca en 
el (Rio Fragüa), la cual se realiza para el consumo de la comunidad y   se comercializa 
en los pueblos aledaños; así como también los productos para el consumo básico 
(maíz, yuca y plátano), que se siembran y cosechan para ser comercializado y para uso 
propio. (Cabrera, 2020).1 
 
Además, cabe resaltar que la única vía de acceso que hay en la vereda para poder 
transportar sus productos y llegar a la población más cercana, que es el municipio de 
Albania Caquetá; no se encuentra pavimentada, está hecha con material de río 
(piedras), la cual, la misma comunidad se ha encargado de construirla y mejorarla a 
través del tiempo, con ayuda de la municipalidad de Albania. Adicional a lo anterior, la 
población cuenta con servicios públicos y gas propano; sin embargo, el agua es 
extraída de moyas, quebradas o ríos; con electrobombas y transportadas por 
mangueras hasta los hogares.   
 
Es así como el proyecto presentado por la Gobernación del Caquetá y Asopanela, se 
enfocó en el mejoramiento de los trapiches y el cultivo de la caña panelera, es decir, el 
sector panelero fue beneficiario con recursos del Ocad (Órgano Colegiado de 
Administración y Decisiones), con la suma  de $6.400 millones de pesos, para el 
fortalecimiento de este sector, el cual, incluía  la modernización de los trapiches en 
varios municipios del departamento, entre ellos la vereda Las Mercedes del municipio 
de Albania Caquetá; con la finalidad de mejorar la producción y comercialización, que 
                                               
1 Orlando Cabrera Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda las Mercedes 
de Albania Caquetá, 10 de junio de 2020. 
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conllevaba a beneficiar la comunidad de dicho sector, debido a la calidad de sus 
productos, los cuales les genera ingresos importantes para satisfacer sus necesidades, 
entre ellas, la alimentación, la salud, la educación, entre otros. De la misma manera, 
influye en la conservación del medio ambiente a raíz de las medidas utilizadas para la 
preservación del territorio, teniendo incidencia la plantación de árboles, conservación y 
protección de la flora y fauna.  
 
En el departamento del Caquetá, este proyecto se inició en el año 2013, mejorando 
la calidad de vida de las familias beneficiadas, como lo menciona (Cabrera, 2020): 
 
 “El proyecto ha mejorado la calidad de vida de las comunidades beneficiadas, 
en mi caso me permitió, financiar los estudios universitarios de mis hijos, 
también hacer mejoras y renovaciones en la vivienda, al igual que en los 
diferentes cultivos agrícolas, los cuales nos proveen el alimento para el consumo 
y también para la comercialización”.2 
 
Es decir, estos proyectos traen consigo desarrollo social para los territorios, y al 




                                               
2 Edwin Ariel Cabrera Jiménez, médico  veterinario y líder de la vereda las Mercedes de Albania 




Características del proyecto como Innovación Social 
- Asociatividad: Inclusión social, como su palabra lo indica incluye a la 
población en los procesos de desarrollo y bienestar, fomentando el progreso de 
los territorios y disminuyendo la pobreza en la comunidad. 
- Integralidad: Fortalecimiento de capacidades, de técnicas, herramientas e 
infraestructura, para el avance de las actividades y los procesos enfocados en el 
desarrollo del sector rural (en este caso la producción de la panela) y por ende 
de la población. Por medio de estas innovaciones permite mejor desempeño. 
- Sostenibilidad: Acompañamiento a los pobladores, desde la parte 
profesional y con recursos necesarios, para obtener mejores resultados y 
contribuir a una sostenibilidad a largo plazo. Esto se realiza mediante visitas al 
territorio para orientar a la comunidad con charlas sobre las técnicas y 
metodologías del cultivo y producción, en este caso de la panela. 
- Replicabilidad: Para el Departamento Nacional de Planeación, el proyecto 
ha sido escogido entre 280 proyectos a nivel nacional y es considerado como un 
ejemplo a seguir, ya que este proyecto está seleccionado en la categoría 
“Participación de la Sociedad Civil”, es decir, que este modelo puede ser 
replicado en todo el territorio colombiano en beneficio de las poblaciones 
campesinas. 
- Transformación: Combatir las desigualdades sociales, fomentando el 
desarrollo socioeconómico. Lo cual, genera disminución de pobreza y de riesgos 
sociales. Como lo manifestaban la comunidad beneficiada con este proyecto, los 
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cuales se encuentran agradecidos debido a que pueden acceder a comodidades 
y suplir necesidades que antes eran imposibles. 
 
Así mismo, se resalta la importancia que tienen la ejecución y continuación de estos 
proyectos para impulsar el desarrollo social y económico del territorio, a nivel 
internacional, nacional y local; donde se implementa la innovación social, ya que este 
es un factor relevante que incide en el progreso colectivo de una determinada 
comunidad o población, como lo menciona el autor a continuación. Según Engel 
(1997): 
 
  “En consecuencia, la capacidad de innovar ya no puede considerarse como 
una destreza individual, ni tampoco como la suma de una serie de aptitudes 
individuales: debe tomarse como una competencia social compartida por los 
actores sociales que forman parte de una cantidad, quizás extensa, de prácticas 
relevantes” (Engel, 1997, pág. 130). 
 
Es así como, a nivel internacional Colombia es el segundo país exportador de 
panela, ya que el primer lugar lo ocupa la India; se puede decir que Colombia está bien 
posicionado a nivel mundial por la excelencia de sus productos, como el café y la 
panela, entre otros. En el caso de la panela y según Carlos Mayorga, gerente general 
de la Federación Nacional de Productores de Panela (Fedepanela),  se exporta 
principalmente a Estados Unidos y Europa, en especial a España, Alemania y Francia, 
y también se ha llegado a Corea del Sur y Argentina.   De acuerdo con   Mayorga “…a 
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diciembre de este año, el objetivo es vender al exterior unas 2.000 toneladas, 
principalmente hacia Europa y Estados Unidos, con el apoyo del Ministerio de 
Agricultura.” (Portafolio, 2018). 
 
De acuerdo con   lo anterior, es relevante el apoyo que brinda el gobierno y los 
organismos multilaterales al sector agrario, los cuales por medio de sus acciones 
brindan las posibilidades de progreso e innovación a los territorios. Creando nuevas 
ruralidades, ya que estas, se refieren a las diferentes formas, transformación y cambios 
en el desarrollo de las actividades del campo, el cual, por medio de la tecnificación y la 
adaptación de las nuevas tecnologías y maquinaria, han permitido hacer la tarea más 
fácil y en menos tiempo. 
 
Otro factor importante en esta experiencia innovadora es el fomento en la incursión 
de los mercados extranjeros, ya que, debido a la calidad del producto y a la mayor 
producción habrá más demanda, por lo tanto, sería necesario expandirse en los 
mercados extranjeros, es decir, mayores opciones de exportación lo cual se verá 
reflejado en el aumento económico y social. 
 
De otra parte, a nivel nacional, según el Fondo de Fomento panelero, se puede 
apreciar un crecimiento en las cifras de exportación en los meses de enero y febrero 
del presente año en comparación con los dos meses del año 2016. Mientras que, en el 
periodo anterior, se exportaron 785 toneladas de panela, este año se registra un 
crecimiento del 45% (1,139 toneladas), es decir 354 toneladas más que el año anterior. 
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Esta cifra optimista muestra que, a pesar de la escasez y el alza de precios del 
producto, la dinámica exportadora continúa firme y en crecimiento. (Fomento Panelero, 
2017, p.21). 
 
Por otro lado, se puede decir  que, a raíz de las problemáticas de la pandemia por el 
(COVID 19) que se vive en el país y en el mundo, la economía se ve altamente 
afectada, e  influye en todos los sectores tanto rural como urbano, entre ellos, el sector 
agrario en especial el panelero, ya que, es más complicado el proceso de producción y 
comercialización del producto, debido a los protocolos y requisitos que se deben 
cumplir para su respectiva comercialización. Uno de ellos es la etiqueta, la cual 
evidencia el pago de la cuota de fomento y no debe faltar en la presentación del 
producto. Adicional a ello, se debe tener en cuenta las estructuras gubernamentales y 
por consiguiente las políticas públicas, las cuales son de vital importancia, para la 
elaboración de programas y proyectos en pro de las poblaciones que requieren de 
apoyo, como se han evidenciado y registrado en los diferentes proyectos que se han 
llevado a cabo en Colombia. 
 
Así mismo, a nivel local, según el presidente de la Junta de Acción Comunal de la 
vereda Las Mercedes (Orlando Cabrera Pérez), afirmó que “El proyecto ha fortalecido 
de manera significativa su territorio, en cuanto a la participación colectiva en los 
asuntos relacionados con el trabajo del campo, además de incentivar y promover 
acciones encaminadas a la conservación y protección del medio ambiente”. Es decir, 
que a raíz del apoyo que recibieron en la vereda Las Mercedes del municipio de 
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Albania Caquetá, la comunidad obtuvo beneficios. Según los autores Rodríguez & 
Alvarado (2008), dicen que, a través de los procesos inclusivos de la Innovación social 
(I.S.) se transforman las actividades en el área social, beneficiando la salud, la 
educación, la generación de ingresos, la atención a los sectores vulnerables entre ellos 
la población infantil, jóvenes en riesgos y mujeres víctimas de la violencia de género. 
 
De la misma manera, la población de la vereda beneficiada manifiesta la valiosa 
oportunidad de desarrollo que han tenido en su territorio, a partir de estos proyectos 
inclusivos e innovadores, ya que se minimizan las problemáticas y riesgos sociales que 
afectaban a la comunidad, uno de ellos son los cultivos ilícitos, los cuales trae consigo 
riesgos, inseguridad, amenazas, desplazamiento y en ocasiones pérdida de vidas 
humanas, a causa de estas problemáticas. Según la secretaria de agricultura 
departamental, (Lorena Rodríguez, 2019), afirmó que: “las obras de innovación de la 
infraestructura para el sector panelero se adelantaron a la par con la siembra de 40 
hectáreas de cultivo de caña panelera, los cuales sustituirán a los cultivos ilícitos en el 
departamento del Caquetá”.3 
 
Por lo tanto, la seguridad y desarrollo que brindan estos proyectos para los territorios 
son bien recibidos y aprovechados por las comunidades, las cuales ponen todo su 
empeño y participación en el proceso y continuidad de estos. Por ende, estos 
programas instruyen y aportan de gran manera a estas poblaciones, que en su mayoría 
son comunidades campesinas que carecen de recursos para cubrir sus necesidades 
                                               
3 Lorena Rodríguez Plaza, Secretaria de Agricultura Departamental, Florencia Caquetá 06 de 
marzo de 2019. 
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básicas. Además de haber sido víctimas de la violencia y desplazamiento forzado, a 
raíz de la guerra que se ha vivido en este país y de la cual aún quedan secuelas de tan 
desafortunado fenómeno. 
 
Del mismo modo se puede inferir, que los gobiernos de turno tienen gran incidencia 
para el desarrollo de estos procesos. De acuerdo con Griffin, (1989) “contempla 
además un papel más importante para los gobiernos en la financiación y realización de 
la infraestructura rural, de la investigación agraria y del suministro de los medios de 
producción y de la educación” (p.30). Es decir, es relevante la innovación técnica y 
tecnológica las cuales fomentan estrategias para ayudar a fortalecer el sector rural y 
mejorar las condiciones de vida de la población campesina. 
 
De otra parte, según el Departamento de Planeación Nacional: 
 
“la incidencia de pobreza en las zonas rurales es más alta que en las zonas 
urbanas, y esto tiende a profundizarse más en la periferia”. Lo anterior, se debe 
a que existe un conjunto de factores estructurales que impiden a la población 
pobre rural, superar las barreras que limitan la generación de ingresos 
suficientes y sostenibles. Estos factores se relacionan con: i) el bajo acceso a 
activos productivos (tierras, recursos hídricos y financiamiento), en cantidades 
adecuadas para desarrollar sistemas productivos eficientes; ii) las restricciones 
en el desarrollo de capacidades para gestionar dichos activos. Esta situación se 
refuerza por cuenta del despojo de tierras y la presencia de los cultivos ilícitos y 
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sus consecuencias en materia social. Adicionalmente, la política social ha 
presentado un sesgo urbano, lo que ha limitado aún más, atender de manera 
integral y con una visión de desarrollo rural esta problemática” (DPN, 2014). 
 
Por ende, el territorio Caqueteño ha sufrido la violencia por parte de grupos armados 
al margen de la ley, como también los riesgos y problemáticas sociales que genera el 
narcotráfico. Según Rocha (2014): 
 
“Putumayo y Caquetá han sido áreas de disputa entre actores armados por el 
control de los cultivos de coca, procesamiento y comercialización de drogas. 
Desde 1998 hasta 2006, el Bloque Sur de las FARC sostuvo enfrentamientos 
con grupos paramilitares como el Bloque Sur de los Andaquíes del Bloque 
Central Bolívar (BCB) en Caquetá,” “[…] en 2014 se identificó la presencia de un 
grupo denominado Águilas Negras dedicado a ajustes de cuentas y hechos de 
“limpieza social”. En el mismo periodo, las estructuras de las FARC en Putumayo 
mantuvieron alianzas con bandas criminales y en 2014, conviven en el mismo 
escenario con la banda de Los Rastrojos a partir de su participación en el 
negocio del narcotráfico”. (Rocha, 2014). 
 
Análisis desde la Sociología 
 
Como el desarrollo rural, fomenta la calidad de vida de las poblaciones campesinas 
generando progreso e inclusión social, se debe seguir incrementando estas 
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experiencias innovadoras las cuales están enfocadas al avance de los territorios, y por 
ende las poblaciones campesinas. Según Ropero (2016): 
 
“El desarrollo rural se concibe como un proceso dinámico de cambio 
acumulativo y de transformación de las sociedades rurales locales, que, con la 
participación de los distintos actores sociales, permite diversificar tanto las 
actividades productivas y de generación de ingresos, como las formas de 
organización social y de participación política, y alcanzar desarrollos 
tecnológicos en medio de la diversidad cultural. Para que dicho proceso se 
perfile de manera integral y genere dinámicas continúas de transformación” 
(Ropero, 2016: p.20). 
 
Al respecto, Jaramillo (2006) afirma: 
 
“Desde la óptica del desarrollo rural y la seguridad alimentaria, la pobreza se 
circunscribe en un espacio en donde su superación debe ir acompañada de 
políticas y acciones precisas que tomen en cuenta la complejidad del problema y 
las condiciones del país, y que identifiquen las relaciones campo-ciudad como 
determinante para combatir la pobreza en toda su dimensionalidad” (p.5). 
 




"La sociología rural es una rama de la sociología general que estudia las 
relaciones interhumanas y los problemas del medio rural campesino, a fin de 
dotar de una base científica a la política encaminada a resolver esos problemas 
y procurar la elevación moral y material de las condiciones de vida de la gente 
del campo" (Mendieta y Núñez, 1955). Como se puede evidenciar en los 




Metodología desde la Sistematización 
 
Se lleva a cabo mediante la Sistematización de Experiencias, donde se recrean 
espacios de reflexión, discusión y retroalimentación sobre los diversos procesos de una 
organización en este caso el sector panelero. Es así como se realizó la interpretación 
de la experiencia, a partir de la recopilación de datos relevantes e información de los 
procesos y factores que intervinieron en ella, como también los resultados obtenidos. 
De acuerdo con lo anterior, los autores Expósito & Gonzales (2017), dicen que: 
  
       […] se concibe la sistematización como la reconstrucción y reflexión analítica de  
 una experiencia mediante la cual se interpreta lo sucedido para comprenderlo; 
 por lo tanto, esta permite obtener conocimientos consistentes y sustentados, 
 comunicarlos, confrontar la experiencia con otras y con el conocimiento teórico 
 existente, y así Recolectar Revisar Organizar Preparar para el análisis Codificar 
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 Describir categorías Buscar relación Generar resultados contribuir a una 
 acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica” (p.1).  
 
De acuerdo con la fundamentación y metodología, se llevó a cabo las siguientes 
actividades con la comunidad de la vereda Las Mercedes del municipio de Albania 
Caquetá: 
 
Para la recolección de datos se llevó a cabo 5 entrevistas dirigidas al presidente de 
la Junta de Acción Comunal, el Fiscal, el Médico Veterinario, la profesora y un adulto 
mayor; todos pertenecientes a la vereda Las Mercedes del municipio de Albania 
Caquetá. Para dicha entrevista se realizó una serie de preguntas semi - estructuradas 
conformadas por preguntas tipo abiertas, con la intensión de acceder a información 
tácita, la cual permite tener un amplio conocimiento de la situación o experiencias 
innovadoras que viven estos campesinos. Según Taguenca, & Vega. (2002)  
 
“Las entrevistas nos permiten indagar las razones que tienen los agentes para 
actuar o pensar de determinado modo con respecto a los problemas que se les 
presenta, aunque para ello es preciso construirlas de tal forma, que eviten al 
científico social caer en la subjetividad interpretativa. Esto se consigue a través 





En este sentido, se puede decir que es relevante la participación de las 
comunidades, las cuales realizan sus aportes desde sus vivencias y experiencias, 
siendo estos, propicios para llevar a cabo el proceso de sistematización de 
experiencias. 
Del mismo modo, se llevó a cabo la observación participante, esta técnica fue 
realizada con el propósito de sistematizar las experiencias innovadoras y de igual forma 
recolectar información desde el contexto natural en que viven estos pobladores. Como 
observador participante en la vereda Las Mercedes, pude analizar de manera objetiva y 
subjetiva, el comportamiento, la conducta, las interacciones de aquellos miembros de 
esta comunidad con respecto a las experiencias vividas; las necesidades presentadas y 
las innovaciones que tuvieron a partir de los beneficios obtenidos con el proyecto. Todo 
este registro anecdótico y sustancial quedó plasmado sistemáticamente. Al respecto, 
Taylor & Bogdan, (1987) afirman:  
 
“En este capítulo consideraremos la fase de trabajo de campo de la 
observación participante. El trabajo de campo incluye tres actividades 
principales. La primera se relaciona con una interacción social no ofensiva: 
lograr que los informantes se sientan cómodos y ganar su aceptación. El 
segundo aspecto trata sobre los modos de obtener datos: estrategias y tácticas 
de campo. El aspecto final involucra el registro de los datos en forma de notas 
de campo escritas. En este capítulo examinaremos estos y otros problemas que 




De acuerdo con esta afirmación, es primordial en la observación participativa, el 
hecho de ser participante activo y pasivo, ya que esto permite tener una mejor 
comunicación con los informantes, en este caso los miembros de la comunidad de la 
vereda Las Mercedes. Por consiguiente, esta interacción social, entre el investigador y 
los informantes, permite tener un amplio conocimiento acerca del contexto, el escenario 
social y cultural. De igual manera, mediante la recopilación de información se recogen 
los datos de manera sistemática. Estas observaciones, fueron realizadas a los 
campesinos que desarrollaban el proceso de elaboración de la panela, la observación 
se realizó en las cinco fincas pertenecientes a los participantes antes mencionados.  
 
Como resultado de las entrevistas a los miembros de la comunidad y la observación 
participativa, se encontraron las siguientes necesidades: 
 
 Falta de recursos para el mejoramiento de las infraestructuras paneleras. 
 Necesidad de sostenibilidad del sector agrario. 
 Acceso a los mercados locales y regionales para la expansión de este 
producto. 
 Consolidación de grupos sociales enfocados en la capacitación y 
tecnificación a campesinos del sector panelero. 






Resultados más significativos 
 
• Inclusión Social 
• Desarrollo rural y social  
• Beneficios para la población a nivel socioeconómico 
• Inhibición de los riesgos de impacto social  
• Seguridad alimentaria 
• Preservación del medio ambiente 
• Trabajo colectivo 
 
Los conceptos innovadores más relevantes de la experiencia son: los avances 
sociales generados en el territorio a partir de los beneficios obtenidos con el proyecto, 
los cuales, permitieron el desarrollo rural, generando beneficios para la población a 
nivel socioeconómico, disminuyendo los riesgos de impacto social que anteriormente 
aquejaban a esta población, debido a los fenómenos de la violencia y la incidencia del 
narcotráfico en la región. Los cuales generaban riesgos sociales y ambientales a las 
comunidades convirtiéndola en población vulnerable, por lo tanto es de vital 
importancia el fortalecimiento del desarrollo rural en los territorios, ya que esta es una 
forma de combatir las desigualdades sociales y, los desplazamientos del campo a las 
ciudades, los cuales fomentan la sobrepoblación en las ciudades, generando nuevas 
problemáticas y riesgos. 
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Así mismo resaltar que esta experiencia innovadora, es pertinente y relevante para 
el desarrollo social de los territorios; Es decir, la experiencia, influye de manera 
significativa en la reducción de la pobreza y necesidades básicas insatisfechas en la 
comunidad de la vereda Las Mercedes del municipio de Albania Caquetá. Debido a que 
gran parte de esta población, son personas dedicadas al trabajo del campo y, por lo 
tanto, su situación económica es insuficiente para suplir todas sus necesidades, y más 
aún cuando la familia es numerosa como sucede normalmente en estas comunidades. 
Sin embargo, si esta población no tiene un sustento o apoyo para solventar sus 
necesidades prioritarias, optarán por extraer y explotar los recursos naturales sin 
control ni conocimiento, afectando de esa forma los ecosistemas, el medio ambiente y 
su propio hábitat, lo cual conlleva a un riesgo social y ambiental.  
 
De otra parte, el impacto que deja esta experiencia a gran escala es positivo, el cual 
esta direccionado al cambio social, ya que las familias beneficiadas están dando un 
cambio significativo desde la mirada sociológica, porque cambiaron sus actividades 
ilícitas por cultivos lícitos. Por ende, estos beneficios le han permitido mejorar su estilo 
de vida a nivel socioeconómico, abriendo nuevas opciones para el desarrollo de su 
territorio. De esa manera, se respira más seguridad y paz en los entornos sociales, 
dejando atrás las secuelas de la violencia y narcotráfico que fueron las grandes 
opresoras de la población campesina, y demás comunidades afectadas por este flagelo 




También dentro de los procesos de asociatividad y redes generados, cabe resaltar 
que se generaron actividades colectivas donde incluían la participación de toda la 
comunidad de la vereda, los cuales permitían el desarrollo colectivo, comunicativo y 
social. Estas redes de cooperación y apoyo son relevantes para afianzar y evolucionar 
los procesos sociales, entre ellas se encuentran las redes de logística, redes de 
seguridad rural y redes de comunicación; las cuales, están vinculadas a los actores 
sociales, fomentando el desarrollo rural el cual conlleva a la sostenibilidad social y 
reducción de la pobreza.  
 
Sumado a lo anterior, hay que decir que se utilizaron las herramientas tecnológicas, 
las cuales son muy útiles en el momento de crear, buscar y difundir información 
relevante, ya que, esta permite que la experiencia sea conocida en diferentes 
contextos. También sirve como plataforma publicitaria e impulsadora de nuevos 
proyectos. 
 
Cabe resaltar, que esta experiencia y proyecto se ha realizado en otros 
departamentos además del Caquetá. Entre ellos: el departamento del Huila, Nariño, 
Santander, Cauca, Meta, entre otros.  Estos proyectos están enfocados al 
fortalecimiento del sector agrario, ya que, es de vital importancia incluir este sector y a 
la población campesina en los procesos encaminados al desarrollo y transformación del 
sector pecuario y su población, los cuales se logran por medio de las acciones de 




 “Aunque una primera aproximación al término innovación parece concebirlo 
como la manifestación de la invención y de la creatividad en nuevas formas de 
mercados y valores económicos, su desarrollo e impacto en el tejido social 
implicará un amplio abanico de actividades económicas y productivas que ponen 
de manifiesto su propósito, que no es otro que  la mejora continua del producto, 
del mercado, de la organización, de la sociedad, del entorno y, en definitiva, del 






Una de las principales recomendaciones sería que esta propuesta innovadora se 
replicara en los sectores rurales en que se puedan sustituir sus cultivos ilícitos por el 
cultivo de la caña de panela, la cual, ofrece grandes beneficios socioeconómicos y 
ambientales, además de la seguridad alimentaria y disminución de riesgos y amenazas 
sociales. Al respecto, Ropero (2016) afirma: 
 
 
“La diversificación de la economía rural, la problemática social y ambiental 
producto de la siembra y de la expansión de cultivos ilícitos, el desplazamiento 
forzado, el despojo de tierras, los procesos de restitución de bienes y derechos, 
los sistemas de producción rural antagonistas del desarrollo sostenible, el 
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incremento del grado de concentración de la tierra y la pobreza rural son 
aspectos que motivan la necesidad de repensar el desarrollo de un marco 
institucional eficiente, estable y participativo que legitime la capacidad del Estado 
como promotor y árbitro en los procesos de desarrollo rural territorial.” (Ropero, 
2016: p.10). 
 
Es decir, para que estos proyectos se sigan replicando en los territorios, se debe 
tener en cuenta las acciones conjuntas que lideran los actores sociales y los entes 
gubernamentales, los cuales tienen gran incidencia en el desarrollo de los sectores y 
por ende de sus comunidades, transformando socialmente estas poblaciones a través 
de los diferentes programas y proyectos que se ejecutan en pro de las poblaciones 
rurales. 
 
Por otro lado y para mejorar esta experiencia, se podría decir, que se necesita más 
apoyo logístico y económico, para que estos cambios y transformaciones sociales 
sigan avanzando orientando y capacitando las comunidades para que sean creadoras 
de progreso en los territorios que habitan. De esa manera se inhiben las falencias y 
riesgos sociales que afectan a estas poblaciones. 
 








En conclusión, se visualiza la importancia del proceso realizado en esta 
sistematización de experiencia, la cual demuestra los avances y desarrollo de un 
territorio a partir de la inclusión e innovación social y los beneficios que estos ofrecen. 
Los cuales tienen gran incidencia para la población beneficiada, ya que, gracias a estas 
acciones se fomenta la calidad de vida para las comunidades que antes estaban siendo 
afectadas por problemáticas o riesgos sociales, y que, a partir de los beneficios 
obtenidos con la experiencia innovadora, esta población surge y participa de manera 
activa en el desarrollo social y colectivo del territorio, disminuyendo las necesidades y 
pobreza.  
 
Por lo tanto, se debe reconocer la importancia que tienen estos proyectos y reformas 
rurales, que, a la vez, sirven como programas piloto e impulsores de experiencias 
innovadoras, enfocadas al desarrollo social, las cuales, benefician al territorio 
colombiano, ya que, al potencializar el desarrollo rural, este genera crecimiento 
económico favoreciendo a las familias vulnerables, disminuyendo la brecha de 
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